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Jaringan pel~arpertanian antarabangsa
SIMPOSlUM AntarabangsaPelajar.
Pertanian2009(lASS2009)di Universiti
PutraMalaysia(UPM) baru-baruini
telahmembentukjaringanilmu dan
pengalamanpelajarpertanian.
Simposiumberkenaan
membincangkanpelbagaiaspek,
permasalahandancabaranpertaniandi
sampingmelahirkanusahawan
pertanian.
Seramai200orangpelajardarilima
buahuniversititempatandan
antarabangsatela!1menyertaisimposium
yangpertamakalidiadakananjuran
PersatuanMahasiswaFakultiPertanian
(Permatani)danFakultiPertanianUPM,
barn-baruini.
Ia diadakandengankerjasama
. KementerianPengajianTinggi,
KementerianPertaniandanIndustriAsas
Tani,PersatuanPdajarPertanian
AntarabangsadanTabungHaji
PlantationsBerhad.
TimbalanMenteriPertaniandan
IndustriAsasTani,DatukRohaniAbdul
Karimdalamucapanperasmiannya
berkata,sektormakananberasaskan
pertanianrriempunyaipotensibesar
dalammenanganikrisismakananglobal.
"Keperluanitu akanditentukanoleh
usahawanpertaniansendiriterutama
memastikanpengeluarannyamencukupi
denganhargaberpatutan:'katanya.
Sementaraituwakil lASS Asia,Ibnu
Sina]aelanidariIndonesiaberharap
simposiumakandatangdisertailebih
banyakuniversitidarinegaraASEAN
keranasetakatini majoritipenyertaan
organisasiantarabangsadi kalangan
universitiEropah.
Pelajar]epundariNiigataUniversiti,
MitsueSakamaki,25,berkata,
simposiumitu memberinyapeluang
berkongsipengalam:anmengenai
teknologipertanianterkinidi negaranya
kearahpertanianlestariyangmampu
menyediakanmakananmencukupi.
SelainUPM, pesertadariUniversiti
MalaysiaSabah,UniversitiKasetsart,
Thailand;UniversitiNiigata,]epundan
UniversitiPertanianBogor,Indonesia
telahmenyertaisimposiumselama10
hari itu.
Antaraaktivitilainyangdijalankan
ialahlawatansambilbelajar,kunjungan
kekawasanpertaniansertatempat
menariksekitarKualaLumpur,Putrajaya
danSelangor.
ROHANI Abdul Karim beramah mesra_dengan peserta simposium pada Simposium
Antarabangsa Pelajar Pertanian 2009 di Serdang, baru-baru ini.
